【実践論文】「ピアノ弾き歌い」授業におけるワークシートの機能 ―保育者養成課程での実践分析を通して― by 小栗 祐子 et al.
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 ឡᮧ୰ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏝౑ࡢ㆕ᴦ
ࠖࡀ ㆕ᴦࠕࠊࡣᮧ୰ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶࡓࡋ✲◊࡚࠸࠾࡟ᑟᣦ
㐃㛵ࡢ⣲せㅖࡢᴦ㡢ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࡿࡍ࡟☜᫂࡟ⓗぬどࢆࡧᏛ
ⓗຓ⿵ࡢཷឤ࣭ぬ▱ࠊࡁ࡛ᥱᢕࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜モḷࠊࡸ
ࡁ࡜ࡿ࠼ఏ࡟ᡭ┦ࢆ࠼⪃࡛ヰᑐࠕࡸࠖ࡜ࡇࡿ࡞࡜๭ᙺ࡞
ࠋࡿࡍ࡜ࡘࡶࢆ┠ᙺࠖࡍಁࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡟
⏣ᓥࠊࡋ㐃㛵࡟Ⅼࡿ࠼ఏ࡟ᡭ┦ࢆ࠼⪃࡛ヰᑐࠊ࡚ࡋࡑ
ຠ࡛㠃ሙᑟᣦࢆືάㄒゝࡿࡼ࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࠕࠊࡣ Ꮚ㑳
ࡋᐇ඘ࡾࡼࡀࡧᏛࡢᴦ㡢ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝ά࡟ⓗᯝ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟⩦Ꮫ࡞ⓗయ୺ࡓ
ձࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᡂసࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
࣮࣓࢖࠸ࡓ࠼ఏղࠊ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ┠㡯ࡿ࠸⏝ࢆ⏬ᥥ࡜ⴥゝ
ࡳ㎸ࡁ᭩ࡓࡗධࡶモḷճࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢࡀࢪ
ྲྀࡳㄞࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡀ ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ㆕ᴦࡿࡁ࡛ࡢ
ࢆືάㄒゝࡣ࡟㝿ࡿ࠸⏝ࢆࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀ
ල㐨ࡢࡵࡓࡢ⌧෌ዌ₇ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ศ㒊ࡢ㆕ᴦࠊࡏࢃక
せㅖࡢᴦ㡢ࡕ༶ࠊ㡢࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࡚࠼ᾘࠊࡎࡵ␃࡟
࡚ࡋ࡜௓፹ࡢヰᑐ࡛࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡟ⓗぬどࢆ࡝࡞モḷࡸ⣲
ࠋࡿ࡞࡜せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ๭ᙺࡢ

᝿ᵓࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵࠖ ࠸ḷࡁᙎࣀ࢔ࣆࠕ
ࠖ࠸ḷࡁᙎࣀ࢔ࣆࠕࠊ࡚ࡋ࡜ᡤࡾᣐࢆ࡝࡞✲◊㐃㛵ࡢグୖ
ୗ௨ࢆࡿࡍ㏙グ࡜ 6:ࠊୗ௨ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵ
ࠋࡓࡋᡂᵓ࡟࠺ࡼࡢ
⏬ᥥࡢᐜෆࡢࡑ࡜モḷ㸬 ┠㡯
ࣉࢵ࣐ࢪ࣮࣓࢖㸬 ┠㡯
 ㆕ᴦࡓࢀ࠿᭩ࡢモḷࠊࢻ࣮ࢥ࡜ᚊ᪕㸬 ┠㡯
ᵓࢆᴗᤵ࡚࠸⏝ࢆ 6: ࡓࡋᡂᵓ࡛┠㡯ࡢࡽࢀࡇࠊ࠾࡞
ࡋ㏙グ࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡࡜ືά⌧⾲ᴦ㡢ࠊࡾࡓᙜ࡟ࡿࡍᡂ
ࠋࡿࡅ௜㐃㛵࡟ᖖ࡟࠺ࡼࡍ♧࡟ ⾲ࢆືάࡿࡍὶ஺஫┦
࡜ࡇࡿࡏࢃకࢆືάㄒゝࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ὶ஺஫┦ࡢ㝿ࡢࡑ
ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍព␃࡟
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ࠖ૙
஭ܷ߷ݢ

ᯒศࡢᴗᤵ㊶ᐇ 
せᴫࡢᴗᤵ㊶ᐇ
㸧┠⛉ᢥ㑅㸦Ϩࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ㸸 ྡ┠⛉ۑ
⪅➹ဨᩍ࡜ྡ ⏕ᖺ 㒊Ꮫ኱ᮇ▷Ꮫ኱7㸸 ⪅㇟ᑐۑ
ᅇ㸵඲᭶㹼᭶ ᖺ  ᡂᖹ㸸᫬᪥᪋ᐇۑ
ᐃタ࡛㐌㝸ࢆࣥࢫࢵࣞࣉ࣮ࣝࢢ࡜⩦₇ᅋ㞟ࡣᴗᤵ㸨 
ࣞࣉ࣮ࣝࢢࡀ⤌ %ࠊࡣ㐌ࡢ⩦₇ᅋ㞟ࡀ⤌ $㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ࠊࡅศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ ࢆ⤌ࡢࡘ୍ࡢࡑࠋ㸧ࡿ࡞࡜ࣥࢫࢵ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆࣉ࣮ࣝࢢࡢࢀࡒࢀࡑࡀဨᩍࡢே
㢟ㄢ㏻ඹ㸦᭤࠸ḷࡁᙎࡢḷࡢࡅྥඣᗂ࡟୺㸸 ᭤㢟ㄢۑ
㸧ᅇᩘ㸦᭤ࣀ࢔ࣆࠊ㸧᭤ᢥ㑅⏤⮬࡜᭤
ࠋࡿ࠸࡚ࡵỴࠊୖࡢㄯ┦࡜⏕Ꮫ࣭ ࣭ࠒ᭤㢟ㄢ㏻ඹࠑ
ࡗࡀࡢࡿ࠼࠿ࠓࠊࠔࡾࡴࡘࡓ࠿ࠓࠊࠔࡾࡰࡢ࠸ࡇࠓ   
ࠔࡾࡃࡗࡰࡘࡲࠓࠊࠔࡇࡢࡲࡃࡾࡩࡵ࠶ࠓࠊࠔ࠺ࡻࡋ
ᡂᵓቃ⎔ࡢᐊࣥࢫࢵࣞۑ
₇࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋヰᑐࠊࡣ⏕Ꮫ࠸࡞ࡋࢆዌ₇㸸
఩ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿぢࢆ㆕ᴦࠊᡭࡸ᝟⾲ࡢ⪅ዌ
ḷ࡟⥴୍ࡾࡓࡋゝⓎ࡚࠸⫈ࢆዌ₇ࠊࡾᗙ࡟⨨
ࠋࡿࡍࡾࡓࡗ



Ⅼどࡢᯒศ࡜㇟ᑐᯒศ
ࢢࡢ᭤࠸ḷࡁᙎࡓ࠸⏝ࢆࣀ࢔ࣆࡢᅇ ඲ࠊࡣ࡛✲◊ᮏ
ྲྀࢆᴗᤵࡢ┠ᅇ ➨ࠊࡕ࠺ࡢᴗᤵࣥࢫࢵࣞࣉ࣮ࣝ
ࠋࡿ࠶࡛ࠔࡇࡢࡲࡃࡾࡩࡵ࠶ࠓࠊࡣ᭤㢟ㄢ㏻ඹࠋࡿࡆୖࡾ
ࡓࡓࡗ࠶࡛ᖍḞே୍ࡣ᪥ᙜ⏕Ꮫࡢྡ ⤌$ࠊࡣ㇟ᑐᯒศ
㏙グࡢ 6: ࡜㘓グ⏬㘓ࡿࡼ࡟࢜ࢹࣅࡢືάࡢ࡜⪅➹࡜ࡵ
ᤵ⤊᭱ࠊ㘓グ㏙グࡢࢻ࣮࣎ࢺ࢖࣡࣍ࡓ࠸⏝࡟ὶ஺ࠊ㘓グ
ࠋࡿࡍ࡜㘓グ⟅ᅇࡿࡼ࡟⣬ၥ㉁ࡢ࡛ᴗ
ࢆᒣすࠋࡓࡆୖࡾྲྀ࡟ᚰ୰ࢆᒣすࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᯒศ
ࡢࣀ࢔ࣆ࡟୺࡚࠸࠾࡟ᴗᤵᮏࡀᒣすࠊࡣ⏤⌮ࡓࡆୖࡾྲྀ
࡚ࡗṧࡀ㘓グീᫎࡢ࡚࠸ࡘ࡟ዌ₇ࠊࡵࡓࡓࡋᙜᢸࢆዌ₇

ᩱ㈨ᯒศࡿࢃ㛵࡟✲◊ᮏ࡝࡞ 6: ࡸ㘓グീᫎࠊ࡜࡜ࡇࡿ࠸
ࠊゝⓎࡸ 6: ࡢᮧすࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗṧࡃከࡀ
Ⅼどࡢୗ௨ࠊࡋฟᢳࢆ㠃ሙࡓࢀࡽぢࡢ໬ኚ࡟ዌ₇ࠊື⾜
ࠋࡿ࠶࡛ྡ௬࡚඲ࡣ๓ྡࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍᯒศ࡛
ࠋ࠿ࡓࢀࡽ࠸⏝࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ 6:ࠞD Ⅼどࠝ
ࠋ࠿ࡿࡁ࡛ᐹ᥎࡜ࡽ࠿ᅉせ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࠞࡑ 㹠Ⅼどࠝ

ᯒศ
࡟࡜ࡶࢆࢀࡑࠊࡋ⏬ᥥࡽ࠿リࡢࡑࡁ᭩ࢆモḷࠚ㸯㠃ሙ࠙
㠃ሙࡿࡍὶ஺
࡜ࡶࢆࢀࡑࠊࡁ᭩ࢆモḷ࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࡛࣡ேࠎಶࡎࡲ
モḷ࡚ࡵྵࡶ⪅➹ࠊࡾᐤࡕᣢࢆ6:ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ⏬ᥥ࡟
ࠋࡿࡍὶ஺࡚࠸ࡘ࡟ᬒ᝟ࡢ
ࠞD Ⅼどࠝ
ࡀࡲࡃ࡟ኸ୰ࠊࡣ࡟ 6: ࡢᒣすࡢ๓ࡿࡍὶ஺࡛ࣉ࣮ࣝࢢ
࡚ࢀࡉ⏬ᥥࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡗ㝆ࡘࡱࡘࡱࡀ㞵ࠊࡾ࠾࡚ࡗ❧
࡜ᯟ኱ࡢࢪ࣮࣓࢖ࡀࠖࡲࡃࠕ࡜ࠖ㞵ࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡟⏕Ꮫࡢ࡚࡭ࡍࡵྵࢆ⪅➹ࠊࡣ࠼ᤊ࠺࠸
࠿ᥥࡀࠖ㨶ࠕ࡟ࡇࡑࠖࠊ ᕝᑠࠕ࡜ࠖࡲࡃࠕࠊࡣ࡟ 6: ࡢᮧᐑ
ࡀ┠ὀࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࣉ࣮ࣝࢢࡶࡽ࠿ࡉពᚓࡢ⤮ࠊࡾ࠾࡚ࢀ
㝆ࡀ㞵ࠕᮧᐑ 㹼ᮧᐑ ࠊࡣᮧᐑ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡲ㞟
㨶ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ㉮ࡀࡲࡃ࡚ࡁ࡛ࡀᕝࠋࡓࡁ࡛ࡀᕝ࡚ࡁ࡚ࡗ
࡛Ỉࡽ࠿࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࠊࡽ࠿࠸࡞࠸ࡀ㨶␎୰ࠋࡍ᥈ࢆ
࣭ ࣭ࠊࢆ㨶࡚ࡃ࡞ࢀࡽࡵㅉࡥࡗࡸࡶ࡛ࠋ࣭࣭࣭࡛ࢇ㣧ࡶ
ࠊ࡚ࡋ᥈ࠊࢇࡽ࠿ࢃࡃࡼ࡜ࡗࡻࡕࡀ㎶ࡢࡇ࣭࣭ࢇ㸽ࡍ᥈
㘓グㄒ㏲㸦ࠖ ࡍ᥈ࢆ㨶ࡽࡀࡋ࡞ࡉചࠊࡽ࠿࠸࡞ࡲṆࡀ㞵
᝟ࡿ࠸࡚ࡋ᥈ࢆ㨶ࡀࡲࡃࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜↷ཧศ㒊Ꮠኴࡢ
࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡗㄒࢆ㔘ゎࡢ࠼ᤊ࠺࠸࡜᝟ᚰࡢࡑ࡜ᬒ
ࠊࡾࡇ㉳ࡀ໬ኚ࡟࠼⪃ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࣉ࣮ࣝࢢࡓࡵྵࡶ⪅➹
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ⾜⛣࡟ࠖ㨶ࠕ࡜ࠖࡲࡃࠕࡣᯟ኱ࡢࢪ࣮࣓࢖
ࡲࡃࡓࡗ࠶࡟⤮ࠊࡋ➹ຍ࡟ 6: ࡟ࡓ᪂ࠊ࡛Ⅼ᫬ࡢࡑࡣᒣす
ධࡁᥥࢆᲬ࡞࠺ࡼࡢᯞࡣ࡟ᡭࡢ᪉∦࠺ࡶࠊࡏࡓᣢࢆ㨶࡟
ࠋ ᅗࡓࢀ
┠㡯ࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡿࡍ⏝౑࡛ືά  ⾲
⏝౑ࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ ᐜෆືά࡞୺ࡢ⏕Ꮫ
 ࠋࡿࡍዌ₇ձ
ࠋࡿࡍ⏝౑࡟ὶ஺ࠊࡋධグ࡟ ┠㡯 ࠋࡿࡍὶ஺࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡋ⏬ᥥࢆᐜෆࡢࡑࠊࡁ᭩ࢆモḷղ
ࠋࡿࡍ⏝౑࡟ὶ஺ࠊࡋධグ࡟㸬 ┠㡯 ࠋࡿࡍὶ஺࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡾࡃࡘࢆࣉࢵ࣐ࢪ࣮࣓࢖࡛ேࠎಶճ
ࠋࡿࡍዌ₇ࡽࡀ࡞ぢࠊࡋධグ࡟㆕ᴦ㸬 ┠㡯 ࡿࡍࢆዌ₇ࠊࡁ᭩࡟㆕ᴦࠊ࠼⪃ࢆኵᕤࡽࡀ࡞ࡋዌ₇մ
ࠋࡿࡍ➹ຍ࡟㆕ᴦࠋࡍ㏉ぢࢆ࣭ ┠㡯 ࠋࡿࡍὶ஺ࡾ㏉ࡾ᣺ᗘ෌ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢪ࣮࣓࢖յ
ࠋࡿࡍዌ₇ࡽࡀ࡞ぢࢆ㆕ᴦ㸬 ┠㡯 ࡿࡍࢆዌ₇ᗘ෌ն
ޛᙱ
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⏬ᥥ࡜モḷ ┠㡯ࡢ 6: ᒣす  ᅗ
ࢻ࣮࣎ࢺ࢖࣡࣍ࡓࡋὶ஺ࢆࣉࢵ࣐ࢪ࣮࣓࢖  ᅗ
ࣉࢵ࣐ࢪ࣮࣓࢖ ┠㡯ࡢ 6: ᒣす  ᅗ









ࠞ㹠Ⅼどࠝ
リࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡳ࡚ࡋ⏬ᥥ࡚࠸ࡘ࡟モḷࠊࡣࢀࡇ
࡚ࡗࡼ࡟ゝⓎࡢᮧᐑ࡟ࡽࡉࠊࡾ࡞࡟ⓗయලࡾࡼࡀ㔘ゎࡢ
ࢀࡉ᭷ඹ࡟࣮ࣂ࣓ࣥࡢࣉ࣮ࣝࢢࡀ࡝࡞࠸ᛮࡸᬒ᝟࡞࠿⣽
ࠋࡿࡁ࡛ᐹ᥎࡜ᅉせࡀ࡜ࡇࡓ

ࠞD Ⅼどࠝ
6: ࡢศ⮬࡜ࡗࡎࡶ㛫ࡢゝⓎࡢᮧᐑࡿ࠶࡟グ ୖࠊࡣᒣす
࠿ఱ㸦ࠕ ᒣすࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚࠸⪺࡚ぢ࡜ࡾࡃࡗࡌࢆ
ศ㒊⥺ୗࡢ㘓グㄒ㏲ࠖ ࢇ࣮࣮ࡩ㸧ࡁ㢔࡟࠺ࡼࡿࡍᚓ⣡࡟
ゝⓎ࡜ 6: ࡢศ⮬ࢆ⥺どࠊࡣ୰ὶ஺ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋᛂ཯࡜
࠺ࡼࡴ㎸ࡁなࢆ 6: ࡚࠸ࡘ࡟ゝⓎࠊࡏࡉ᮶ࡁ⾜ࡶᗘఱࢆ⪅
㸧ᮧᐑ 㸦ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡽぢࡶጼࡿ࠼⪃ࡋㄆ☜࡚ぢ࡟
࠶࡟ゝⓎࡓࡲࠋࡓࡵጞࢆ➹ຍ࡟ 6: ࡢศ⮬ࡽ࠿ࡾ㎶ゝⓎࡢ
ࢆ6: ࡢศ⮬ࡾࡓ࡭㏙ࢆぢពࡽࡀ࡞ࡋᣦࢆ6:ࠊࡣ࡚ࡗࡓ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋὶ஺ࢆぢពࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡋ♧ᥦ
ࠞ㹠Ⅼどࠝ
ࡇࡓ࠼⪃࡛ศ⮬ࠊࡣࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ᅉせࡢࡽࢀࡇ
࡚ࡋ࡜⤮ࡸᏐᩥࠊࡃ࡞࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚࠼ᾘ࡛ࡅࡔヰᑐࡀ࡜
ࠊࡾࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋゝⓎ࡟ᣐ᰿ࢆࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗṧ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࡭ẚ࡜ศ⮬ࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࢆぢពࡢ⪅௚
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡶ࡟ⓗぬどࢆぢពࡢ⪅௚ࠊࡾࡓ
ࡗࡼ࡟⏬ᥥࢆ࡝࡞᝟ᚰࡸᬒ᝟ࡿ࠶࡟ዟࡢᏐᩥࡢリࠊࡓࡲ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ᅉせࡶ࡜ࡇࡓࡋ໬ぬど࡟ⓗయල࡚

㠃ሙࡿࡍὶ஺ࢆࣉࢵ࣐ࢪ࣮࣓࢖࡚࠸ࡘ࡟᭤ᴦࠚ 㠃ሙ࠙
ࡑࠋࡓࡋ㏙グࢆࣉࢵ࣐ࢪ࣮࣓࢖࡛ேࠎಶࠊࡎࡲࡣ⏕Ꮫ
ࡑࡸᐜෆ㏙グ࡛࣮ࣂ࣓ࣥࣉ࣮ࣝࢢࡾᐤࡕᣢࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋ
⪅➹ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ὶ஺ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋὶ஺ࢆ࡝࡞⏤⌮ࡢ
ࢻ࣮࣎ࢺ࢖࣡࣍ࡢࢬ࢖ࢧ $ ࡛ᙧࡿࡍࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࡀ
ᅗࡓࡗ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆぢពࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࣉ࣮ࣝࢢ࡚࠸⏝ࢆ
ࠋ↷ཧ













ࠞD Ⅼどࠝ
୸ኴࠊࡣ๓ὶ஺ࠊࡣ࡟㸧 ᅗ㸦ࣉࢵ࣐ࢪ࣮࣓࢖ࡢᒣす
ୗ௨ࠊ࡛୰ࡢὶ஺ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢศ㒊ࡔࢇᅖ࡛
࡟    ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ➹ຍ࡟ࣉࢵ࣐ࢪ࣮࣓࢖࡟࠺ࡼࡢ
ᅗグୖࠋࡿ࠶࡛᝟ᚰࡸື⾜ࡢࡲࡃࡢ࡛␒᭤ྛࠊࡣࡢࡿ࠶
ࡶࡓ࠸᭩ࡀ⪅➹࡟ࢻ࣮࣎ࢺ࢖࣡࣍ࡢࡵࡓࡢ᭷ඹࡿ࠶࡟ 
ࡲ࡚ࡗࡼ࡟࠼⪃ࡢศ⮬ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡃ᭩ࡲࡲࡢࡑࢆࡢ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵ࡜
ࢪ࣮࣓࢖ࠕࠊࡣᒣす࡚࠸࠾࡟⣬ၥ㉁ࡢᴗᤵ⤊ ᭱ࠊ࡚ࡋࡑ
ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮ࡛ࡲ௒ࠊ࡛ࡢࡿࡀᗈࡀᖜࡿࡁ࡛
ࡲࠋࡓࡗ㏉ࡾ᣺࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡼ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ḷ࡚ࡋ
ࡶ࠼⪃࡞ࢇࡑ࡛࡜ࡇࡿࡍὶ஺࡜࣮ࣂ࣓ࣥࡢࣉ࣮ࣝࢢࠕࠊࡓ
ࡅࡔศ⮬ࠕࠖࠊ ࡓࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡜ࡔࢇࡓࡗ࠶
࡜ࡿࡁ࡛ὶ஺࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡀࡓࡌឤࡃ⊃࡜ࡔࢪ࣮࣓࢖ࡢ
ࡽ࠿ⴥゝࡢࡘ୍ࠕࠊࠖࠋࡓࡗࡀᗈࡀീ᝿࡚ࡅ⪺ࢆ࡜ࡇ࡞ࠎⰍ
ࢀධࡾྲྀࢆ㆑▱࡞ࡓ᪂࡚ࡋὶ஺ࠊࡋࡿࢀࡽࡆᗈࢇࡉࡃࡓ
ࠋࡓࢀࡉ㏙グࡀ࡝࡞ࠖࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ










ࠞ㹠Ⅼどࠝ
ࡓ࠸᭩ࢆࣉࢵ࣐ࢪ࣮࣓࢖࡚࠼⪃࡛ศ⮬ࠊᗘ୍ࠊࡣࢀࡇ
⮬ࠊࡵࡓࡓࡗࡶࢆ఍ᶵࡢὶ஺ࡢ࡜ࡽ⏕Ꮫࡢ௚ࠊ࡟ᚋࡢࡑ
࡜ࡇࡿࢀࡉ㆑ព࡟☜᫂ࡾࡼࡀࡾࡀᣑࡢࡽ࠿ࢪ࣮࣓࢖ࡢศ
ࠋࡿࡁ࡛ᐹ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡜
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㆕ᴦ ┠㡯ࡢ 6: ᒣす  ᅗ
㠃ሙࡿࡳ࡚࠸ᙎ࡟࠼ᨭࢆὶ஺ࠚ 㠃ሙ࠙
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡒࢀࡑ␒ 㹼 ࡛ὶ஺ࡢࣉࢵ࣐ࢪ࣮࣓࢖
࣮࣎ࢺ࢖࣡࣍ࡀᐜෆࡢࡽࢀࡑࠊࢀࢃ⾜ࡀ᭷ඹࡢࢪ࣮࣓࢖
ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢࡇࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࢀࡉ㏙グ࡟ 6: ࡢேࠎಶࡸࢻ
ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋዌ₇࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼ఏ
ࡢୗ௨ࡣࢪ࣮࣓࢖ࡓࢀࡉὶ஺࡚࠸⏝ࢆࣉࢵ࣐ࢪ࣮࣓࢖
ࠋࡿࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟࠺ࡼ

෗ᥥᬒ᝟㸸␒ 
࠸ࡣ㨶㸦ࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡋ࡟࠿㟼࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡆ㏨ࡀ㨶㸸␒  
ࠋࣥࣙࢩࣥࢸ࡞ࣥࣝࣥࣝ㸧ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ
ࡾ࠿ࡗࡀࠊࠊ࡞ࡔᛕṧ㹼࠵࠶ࠊࠊ࠵࡞࠸࡞࠸ࡀ㨶㸸␒  
ࠋࡿࡀୗࣥࣙࢩࣥࢸ࡛
ࣥࣙࢩࣥࢸ࠵࡞࠸ࡋ࡯࡚ࡁ࡚ฟ㸟࠸࡞ࢀࡽࡵㅉ㸸␒  
ࠋࡿࡀୖ࡜ࡗࡄ
 㸟ࡒ࠸࡞ࡽᖐࠋ࠵࠿ࡘᚅࡋᑡ࠺ࡶࡽ࠿࠸࡞ࡇ࡚ฟ㸸␒ 
ࠋ࠸࡞ࡋࡣࡾࡀୗࡣࣥࣙࢩࣥࢸ

࢖ࡓࡋὶ஺ࠊ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸ᙎ࡜ࠎῐࠊࡣዌ₇ࡢᒣす
࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉኵᕤ࡟࠺ࡼࡿ࠼ఏࢆࢪ࣮࣓
ࡲ࡚ࡳ࡚࠸ࡒࡢ࡜ࡗࡑݜࡢ␒ ࠊ୍၏ࠋࡓࡗ࠿࡞࠼ࡇ⫈
ࠋࡓࡗḷ࡟ࡵᙅࡶ⏕Ꮫࡢྡ ࠺ḷࠊࡁᙎ࡟ࡵᙅࢆ ࡓࡋ
ࡿࡍኵᕤ࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟ศ㒊ࡢࡑࠊࡋᕸ㓄ࢆ㆕ᴦࠊ࡛ࡇࡑ
࡜ࡗࡑݜࠋࡓࡋὶ஺ࡽࡀ࡞ࡳ㎸ࡁ᭩࡟㆕ᴦ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢ
ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛ᙅᙉࡣኵᕤࡢศ㒊ࡢ ࡓࡋࡲ࡚ࡳ࡚࠸ࡒࡢ
ࠋࡔࢇ㐍ࡀὶ஺࡚ࡋ┠ὀ࡟ᙅᙉ࡚ࡋ㏻ࢆయ඲᭤ᴦ
ࠞD Ⅼどࠝ
ࡽࡀ࡞ࡳ㎸ࡁ᭩࡟㆕ᴦࢆኵᕤࡢዌ₇ࡿ࠼ఏࢆࢪ࣮࣓࢖
ࢆࢀࡒࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟ᙅᙉࡣࡢࡶ࡞୺ࡓࡋὶ஺
ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡢୗ௨࡜ࡿࡵ࡜ࡲ

ࠋࢻ࢙ࣥࢩࣞࢡࡢ͆ᚅᮇࠦ ࡓࡋࡲ࡚ぢݜ㸸␒  
グᙅᙉ㸦ࠋࡃᙅࢆኌࠊࡽ࠿ࡔࡌឤ࠸ࡋᝒ࡚ࡃ࡞࠸㸸␒  
㸧㹮㹫ࡽ࡞ࡿࡅࡘࢆྕ
ࠋࡃᙉࢆኌࠋࡿ࠶ࡀᚅᮇࡶࡾࡼ␒ 㸟࠸ࡇ࡚ฟ㸸␒  
㹤㹫ࡽ࡞ࡿࡅ௜ࢆྕグᙅᙉ
㸧ᚿព࠸ᙉ㸦㸟ࡒࢇࡽᖐ࡛ࡲࡿ࠼ࡲᤕࢆ㨶ࠋ㹤㸸␒  
࡚ࡗ㏞࡜࡞࠿࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡣึ᭱㸦ࡃᙉࢇࡔࢇࡔ
㸧㸟ࡒࢇࡽᖐࡔࡲࡾࡥࡗࡸ࡚ࡗࡪ࠿ചࠊ࡝ࡅࡿ࠸

ࡢࡑࠊ ᅗ㸦ࡳ㎸ࡁ᭩࡟㆕ᴦࢆࡽࢀࡇࡣᒣすࠊ࡚ࡋࡑ
ᙅᙉࡣ࡟ዌ₇ࠋࡓࡋዌ₇ࡽࡀ࡞ぢ࡚࠸࠾࡟ྎ㠃㆕ࢆ㆕ᴦ
ぢࡀ໬ኚ࡞ࡁ኱ࡽ࠿ዌ₇ࡢึᙜࠊࢀࢃࡽ࠶ࡃࡼࡀ໬ኚࡢ
࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡏࢃྜ࡟ࢪ࣮࣓࢖ࠕࡶ㌟⮬ᒣすࠋࡓࢀࡽ
⌧⾲࡛㡢ࢆࢪ࣮࣓࢖࡜ࠖ࠸ࡋᴦࡀ࠺࡯ࡓࡅࡘࢆ᝟⾲࡝ࡅ
ࠋࡓ࡭㏙࡚ࡋ࡜᝿ឤࢆឤᐇࡓࡁ࡛


















ࠞ㹠Ⅼどࠝ
࡛ⴥゝࡢศ⮬࡛ศ⮬ࢆኵᕤࡸࢪ࣮࣓࢖࡟㆕ᴦࠊࡣࢀࡇ
ᗘ෌ࢆ࡜ࡇࡓ࠸᭩࡟ࣉࢵ࣐ࢪ࣮࣓࢖ࠊ࡛࡜ࡇࡔࢇࡇࡁ᭩
ࢀࡽ࠼⪃࡜ᅉせࡀ࡜ࡇࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ㆑ពࡵ࠿☜
࣮࣓࢖ࠊ࡟ࡶ࡜࡜㆕ᴦࡿ࠸࡚ぢ࡟᫬ࡢዌ₇ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ
ࡓࡗ࠶࡛ᅉせࡿࡵ㧗ࢆ㆑ពࡶ࡜ࡇࡿࢀྲྀ࡚ぢࡀኵᕤࡸࢪ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜


ᯝ⤖ᯒศ㸬
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸ാ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣ6:ࠊࡾࡼᯒศ
 ࠋࡿࡍࡾࡓࡆᣑࡾࡓ࠼ኚࡾࡃࡘࢆࢪ࣮࣓࢖ۑ
ࠋࡿ࠼ᨭࢆ⪃ᛮ࡟᫬ὶ஺ۑ
ࠋࡿࡆ࡞ࡘ࡟ዌ₇ࡏࡉ㆑ពࢆࢪ࣮࣓࢖࠸ࡓࡋ⌧⾲ۑ
ࡢ㌟⮬ࡣ⏕Ꮫࠊ࡚ࡗࡼ࡟ 6: ࢪ࣮࣓࢖ࡸὶ஺ࡢ࡛ⴥゝ 
ࡿࡍ࡟⤮ࡸᏐᩥࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡟ⓗぬどࡀ࠼⪃
ࡑࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞ࡶ࡟ⓗయලࡾࡼࡣ࡛࡜ࡇ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡶ࡜ࡇࡿࡀᣑࡾࡼ࡚ࡗࡼ࡟ὶ஺ࡢ࡜⪅௚ࡀࢀ
ࠊࡵ࠿☜ࢆ⪃ᛮࡢศ⮬ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ᭩࡛ศ⮬ࠊࡓࡲ
࠼⪃ࡶ࡜⪅௚࡚ࡋ㆑ㄆࢆࢀࡑࠊࡾࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ㆑ព
ࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞ࡶ࡟࡜ࡇࡿࡏࡉᒎⓎࢆ࠼⪃࡚ࡏࡉὶ஺ࢆ
ࠋࡿࢀ
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ࠕࣆ࢔ࣀᙎࡁḷ࠸ࠖᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢᶵ⬟
 
㸬⪃ᐹ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊಖ⫱⪅㣴ᡂㄢ⛬࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿ
ࠕࣆ࢔ࣀᙎࡁḷ࠸ࠖᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢᶵ⬟ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡣࡑࢀ⮬యࡀ
༢య࡛࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡑࡇ࡟௚⪅࡜ࡢゝㄒࢆ௓ࡋࡓ஺ὶ
ࡸ⾲⌧άື࡜ࡢ⾜ࡁ᮶ࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑከࡃࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ
ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
➹⪅ࡣࠊಖ⫱⪅㣴ᡂㄢ⛬࡛ࡢᤵᴗࡢᩥ⬦ࡣࠊಖ⫱⌧ሙ
ࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᙎࡁḷ
࠸ࡸࣆ࢔ࣀ₇ዌ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᡭẁ
࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ㡢ᴦ⾲⌧άືࢆ࠸࠿࡟ᒎ㛤࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸
࠺どⅬࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋすᒣࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺ
࡟ࡣࠊಖ⫱⌧ሙ࡛ࡢᙎࡁḷ࠸άື࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢኚ໬ࡀ
࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺グ㏙ࡸࠊࠕḷ࠺ഃࡣ࡝ࢇ࡞Ẽᣢࡕ࡛ḷ࠺࡜ࡑ
ࡢ᭤ࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊḷ࡟ฟ࡚ࡃࡿ୺ேබ࡟࡞ࡾࡁࢀ
ࡓࡾࡍࡿࡢ࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡶᴦࡋࡵࡿ࡜ᛮࡗࡓࠖࠋ࡜࠸࠺グ
㏙ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿḷモ࠿ࡽࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡙ࡃࡾ
ࡢ㒊ศࡀ኱ࡁࡃ༳㇟௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊ࢖࣓࣮ࢪ࣐ࢵࣉࡢグ㏙ࢆ஺ὶࡋ࡚࠸ࡿ᫬ࠊ
Ꮫ⏕ࡽࡢࡸࡾྲྀࡾࡢ࡞࠿࡟ࠊᏊ࡝ࡶ࡜ಖ⫱⪅ࡀᑐヰࡍࡿ
ࡼ࠺࡞ಖ⫱ሙ㠃ࡀ᝿㉳ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡶ :6 ࢆ⏝࠸ࡓᑐ
ヰ࡟ࡼࡿάືࡢ኱ࡁ࡞⏘≀࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ➹⪅ࡢᢸᙜࡋࡓᤵᴗࢆࡩࡾ㏉ࡿ࡜ࠊ࢖࣓࣮
ࢪࡋࡓࡇ࡜ࢆ࠸࠿࡟ᢏ⬟ࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡍࡿ࠿ࠊ࡜ゝ࠺㒊
ศ࡟㔜ࡁࢆ⨨࠸࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ≉࡟Ꮚ࡝ࡶ
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